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La référence alphanumérique entre crochet correspond à la cote de l’ouvrage
dans la bibliothèque de l’Académie.
Araujo da justa (Claire), Les milieux philanthropiques messins dans la première
moitié du xixe siècle, Université Paul Verlaine, 2011, 446 + 87 p. [C 3838].
Thèse universitaire.
Arnould (Jacques), Une brève histoire de l’espace, Éditions JC Béhar, 2012, 118 p.
[B 9882].
Ouvrage précis et passionnant.
Association régionale de défense de l’environnement par l’image, Metz, ville de
nature, Éditions Serpenoise, 2012, 207 p. [B 9870].
Ouvrage très bien illustré sur la faune et la flore de notre ville.
Bazin (René), Balthus le Lorrain, Calmann-Lévy, 1926, 133 p. [A 2181].
Roman sur l’annexion et la guerre au travers du drame d’une famille de
Moselle-Est.
Berrar (Jean-Claude), La Meurthe et Moselle de mes aïeux, Éditions Serpenoise,
2013, 139 p. [B 9889].
Album de cartes postales commentées.
Brasme (Pierre), L’indésirable, Éditions des Paraiges, 2013, 223 p. [B 9894].
Roman qui évoque la difficile destinée d’une messine d’origine allemande,
amoureuse d’un capitaine français, au lendemain de l’Armistice.
Bronn (Pierre), Lazare (Jean), Naître à Metz, Éditions des Paraiges, 2013, 223 p.
[B 9894].
Ouvrage très documenté et bien illustré sur le long cheminement des menta-
lités, des techniques et des hommes autour de la maternité et la naissance à
Metz.
Cahen (Philippe), Cahen (Gérald), Il était une fois… une famille juive lorraine : Les
Cahen d’Ennery, de (1452) – 1602 1720 à nos jours, Éditions Kawa, 2012, 289 p.
[B 9866].
Une saga familiale dans le Pays messin.
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Cayzelle (Roger), Botella (André), Chroniques lorraines, Éditions Serpenoise,
2013, 227 p. [B 9867].
Ouvrage qui brosse, par petites touches, le portrait de notre région.
Clémens (Paul), Aux yeux du souvenir, les jeunes années d’un Mosellan 1928-1952,
L’Harmattan, 2012, 227 p. [B 9867].
Évocation précise et agréable à lire des jeunes années d’un Mosellan de
Bourgaltroff.
Collectif, Clément Kieffer, œuvres et confidences, Éditions L’Huillier, 2006, 99 p.
[B 9904].
Ouvrage qui rassemble par thèmes des œuvres de l’artiste et des
témoignages.
Collectif, Dans l’épaisseur du mur, Publications scientifiques du Muséum
national, 2011, 442 p. [B 9900].
Album de photos en noir et blanc, qui évoque les glorieuses années 1950-60
d’une industrie agonisante.
Collectif, Malgré-eux dans l’armée allemande, l’incorporation de force des
Mosellans de 1942 à 1945, Libel, 2012, 143 p. [C 3834].
Catalogue de l’exposition réalisée par les Archives départementales de la
Moselle.
Collectif, Metz médiéval : mises au jour, mises à jour, Musées de Metz, 1996,
175p. [B 9875].
Catalogue de l’exposition de 1996.
Collectif, Metz, l’Annexion en héritage 1871-1918, Académie Nationale de Metz,
2012, 337 p. [B 9871].
28 Académiciens de l’ANM présentent des aspects inédits de l’Annexion
1871-1918.
Collectif, Une idée, mille machines, Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle,
2013, 96 p. [B 9942].
Catalogue de l’exposition réalisée en 2013 au musée du fer de Jarville.
Collectif, St Jérôme, Georges de la Tour, Conseil Général de la Moselle/Musée
de Vic-sur-Seille, 2013, 270 p., [B 9915].
Catalogue de l’exposition réalisée en 2013 au musée de Vic-sur-Seille.
Collectif, Vivre au Moyen-Âge : Luxembourg, Metz et Trêves, Leben im Mittelalter/
Luxemburg, Metz, Trier, Imprimerie Centrale du Luxembourg, 1998, 127 p.
[B 9881].
Catalogue de l’exposition de 1993, à Luxembourg.
Collectif, Metz, une ville en action : 238 actions – 139 priorités, 2011, 194 p.
[B 9877].
Numéro spécial de Metz Magazine couvrant la période 2008/2014.
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Collectif, L’automne de la Renaissance, d’Arcimbaldo à Caravage, Somogy, 2013,
383p. [B 9916].
Catalogue de l’exposition réalisée en 2013 au musée des Beaux-Arts de Nancy.
Collectif, Brassens, Éditions Serpenoise, 2013, 199 p. [B 9892].
Catalogue de l’exposition présentée au château de Malbrouk.
Collectif, Une dynastie de peintres verriers, les Brière à Levallois-Perret, Conseil
Général des Hauts-de-Seine, 2010, 255 p. [B 9896].
Histoire d’une famille d’artisans qui a œuvré à Saint-Maximin.
Collectif, Sidérurgie lorraine, nos plus belles années, Éditions Serpenoise, 2012,
151 p. [B 9869].
Album de photos en noir et blanc qui évoque les glorieuses années 1950/60
d’une industrie agonisante.
Collectif, Un monde nouveau, naissance de la Lorraine moderne, Somogy, 2013,
399 p. [B 9917].
Catalogue de l’exposition réalisée en 2013 au musée lorrain de Nancy.
Collectif, Le château de Mercy, Armée française, s.d., 73 p. [C 3835].
Brochure rédigée par des appelés, lorsque ce domaine était encore utilisé par
l’Armée.
Collectif, Musique de la Renaissance, renaissance de la musique, Conseil Général
de la Meurthe-et-Moselle, 2013, 255 p. [B 9943].
Actes du colloque qui s’est tenu à Nancy le 21 septembre 2013.
Collectif, La Renaissance en Lorraine, L’Est Républicain, 2013.
Tome 1 : Nancy, cité capitale, 51 p. [B 9940].
Tome 1 : Bar-le-Duc, un joyau sauvegardé, 51 p., [B 9941].
Deux petits guides très synthétiques et bien illustrés.
Collectif, Lorraine, terres et abbayes, La Gazette lorraine, 2000, 111 p. [B 9939].
Collectif, Lorraine, terres de verre, La Gazette lorraine, s.d., 78 p. [B 9936].
Collectif, Renaissance en Meuse, La Gazette lorraine, 2012, 79 p. [B 9934].
Collectif, Renaissance en Meurthe-et-Moselle, La Gazette lorraine, 2009, 87 p.
[B 9935].
Collectif, Renaissance dans les Vosges, La Gazette lorraine, 2013, 83 p. [B 9933].
Collectif, Les reconstructions des années 1920 et 1950 en Lorraine, La Gazette
lorraine, 2011, 111 p. [B 9938].
Collectif, Marville, capitale des terres communes, La Gazette lorraine, 2013,
134 p. [B 9937].
Série de guides thématiques bien illustrés.
Collectif, Vues d’en Haut, Centre Pompidou Metz, 2013, 329 p. [B 9927].
Catalogue de l’exposition qui s’est tenue en 2013 au Centre Pompidou.
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Davrius (Aurélien), La place d’armes de Metz, un chef d’œuvre de l’architecte
de Louis XV, Jacques-François Blondel, A. Baudry & Cie, 2011, 300 p. [C 3830].
Ouvrage très complet et bien illustré.
Dusseaux (Diane), Hoch (Philippe), Petit (Philippe), Parc archéologique européen
de Bliesbruck-Rheinheim, IAC Éditions d’art, 2013, 127 p. [B 9898].
Guide illustré réactualisé du parc.
Erny (Janine), La vie et l’œuvre de l’artiste alsacien Théophile Klem, un maître de
l’art sacré, Les Éditions du Net, 2012, 525 p. [B 9876].
Ouvrage très bien illustré et très documenté sur un artiste qui a œuvré à Metz
et en Moselle.
Fels (Gérard), Stoll (Ferdinand), Jean Kobs ( 1912-1981), La poésie comme mode
de vie et de pensée, 2012, 211 p. [B 9885].
Ouvrage sur un poète mosellan, né à Hayange.
Fischer (G), Guide illustrée du mausolée de Gravelotte, Rodolf Lupus, 1905, 69 p.
[C 3831].
La traduction de l’édition de 1905 par Bernard Pollino, augmentée d’une brève
biographie des principaux généraux allemands de la guerre de 1870/71.
Flaus (Pascal), Saint-Avold, de la préhistoire à nos jours, Éditions Serpenoise,
2013, 277 p. [C 3843].
Ouvrage bien documenté et illustré sur une des grandes cités du Warndt.
Gangloff (Éric), Labry, 1914-1918, entre front et frontière, Éditions Serpenoise,
2013, 227 p. [B 9808].
Le destin emblématique d’un village lorrain sous l’occupation allemande.
Gembloux (Sigisbert), Chazan (Mireille), Éloges de Metz, suivi de quelques pièces
sur le même sujet, Éditions des Paraiges, 2012, 78 p. [B 9886].
Poème latin du xie siècle présenté par Mireille Chazan.
Goeuriot (Kévin), Les contes de la Mutte, Édition des Paraiges, 2012, 147 p.
[B 9899].
Nouvelles médiévales inédites en pays messin.
Gueneau (Émile-Pierre), La colline de Bellecroix,une forêt dans la ville entre
fortifications et parc urbain, Éditions des Paraiges, 2013, 219 p [B 9932].
L’histoire d’un quartier récent, atypique et trop méconnu de Metz.
Hanzo (Micheline), Stratotype hettangien, Biotope Éditions, 2012, 317 p.
[B 9928].
Ouvrage très documenté sur le stratotype lorrain.
Hemmert (Didier), Sarreguemines ville pensée, Images en manœuvres Éditions,
2012, 158 p. [C 3829].
Bel ouvrage, bien illustré, sur la grande ville de la Moselle-Est.
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Hennequin (Jacques), Roth (François), Robert Schumann, conseiller général de la
Moselle 1937/1974, Cahiers Robert Schuman, 2012, 126 p. [B 9879].
Le détail de la carrière politique locale d’un « père de l’Europe ».
Hippocrate, Œuvres médicales, Édition du Fleuve Lyon, 1954 [B 9888].
En 4 volumes, d’après l’édition de Foës.
Hoch (Philippe), Marsal, l’or blanc du Saulnois, Conseil Général de Moselle,
2012, 109 p. [C 3836].
Ouvrage très bien illustré et documenté, qui retrace l’histoire du sel, de Marsal
et de son musée.
Hoch (Philippe), Wagner (Pierre-Édouard), Les très riches heures de Metz,
Psautier-livre d’heures, Médiathèque de Metz, 1996, 37 p. [B 9887].
Catalogue de l’exposition tenue à la Médiathèque de Metz en 1996.
Jouffroy (Christian), Kontaxopoulos (Iannis), Nauroy (Gérard), Évocation de
Jean Cocteau à l’occasion du 50e anniversaire de sa disparition, Académie
Nationale de Metz ; 2013, 49 p. [B 9895].
Brochure-programme illustrée, éditée à l’occasion des manifestations commé-
morant le 50e anniversaire de la disparition de Cocteau.
Kann (Hans Joachim), Lacroix (Jean-Paul), Pauly (Michel), Luxembourg, Metz et
Trêves : itinéraires médiévaux, 1998, 111 p. [B 9880].
Guide thématique au format de poche.
Kessler-Bilthauer (Déborah), Guérisseurs contre sorciers dans la Lorraine du
xxie siècle, Éditions Serpenoise, 2013, 276 p. [B 39930].
Résultat d’une enquête de 6 ans, cet ouvrage dévoile les aspects de la sorcel-
lerie contemporaine au travers de nombreux témoignages et enquêtes.
Kontaxopoulos (Iannis), JeanCocteau, l’œuvre graphique, Cercle Cité Luxembourg,
2012, 399 p. [C 3837].
Le catalogue de l’exposition tenue à Luxembourg en 2013.
Lesur (Sabine), Vosges, une terre de papier, Éditions Serpenoise, 2013, 184 p.
[B 9931].
À la rencontre d’hommes et de femmes, qui œuvrent avec passion dans une
industrie vosgienne réputée.
Logier (Richard), Metz, métamorphose d’une ville, Éditions Serpenoise, 2013,
93 p. [B 9891].
Livre bilan de l’auteur, 1er adjoint au maire, en charge de l’urbanisme à Metz
depuis 5 années.
Louyot (Michel), Le mouton à la porte rouge, Éditions Gérard Louis, 2011, 231 p,
[B 9883].
Roman autobiographique.
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Martin (Philippe), Église de Sillégny, la Sixtine de la Seille, Éditions Serpenoise,
2013, 131 p. [B 9906].
Monographie d’un édifice singulier et remarquable de la vallée de la Seille.
Michaux (Gérard), LogiEst, un demi-siècle prometteur, LogiEst, 2013, 51 p.
[B 9874].
L’histoire d’un organisme mosellan bien connu.
Michaux (Gérard), Rouillard (Jean-Marie), Bloch (Jacques), Chr Metz-Thionville,
Éditions Serpenoise, 2013, 279 p. [B 9905].
Bel ouvrage d’histoire et d’actualité, au moment où plusieurs pages de l’histoire
hospitalière régionale se tournent.
Nel (Noël), Pierre Didier, imagier de l’insolite, Presses Universitaires de Nancy,
1981, 147 p. [C 3841].
À la découverte d’un artiste, Vosgien d’adoption.
Nicolas (Paul), Ma vie de flic, Éditions Serpenoise, 2013, 154 p. [B 9890].
Biographie de l’auteur qui a débuté sa carrière au commissariat des
3 Boulangers pour la finir en 2006 aux Renseignements Généraux.
Nogret (Jean-Yves) et Vilzthum (Stéphane), À la découverte des petites bêtes du
jardin de Lorraine et d’Alsace, Éditions Serpenoise, 2013, 251 p. [B 9884].
Ouvrage bien illustré et documenté sur la faune volante, rampante et
trottinante de nos jardins.
Paul (Claude), Le Faust de Goethe, Université Paul Verlaine, 2011, 490 p. [C 3839].
Thèse universitaire.
Roland-marcel (Pierre), Des cabinets ministériels à la boue des tranchées, Anovi,
2013, 456 p. [B 9926].
Les carnets de la guerre 14-18 d’un haut-fonctionnaire et capitaine de réserve,
commentés par Pierre Brasme et Marie-Pierre Le Coast.
Renault-Langlois (Marie-Anne), Arcabas, Espace Clément Kieffer, 2013, 47 p.
[B 9907].
Catalogue de l’exposition consacrée à Arcabas en 2013.
Roth (François), Le dernier siège de Metz, Éditions Serpenoise, 2013, 174 p.
[B 9903].
Le sort de Metz entre le 20 août et le 27 octobre 1870 à travers une nouvelle
lecture.
Schmitt-Rehlinger (Geneviève),Fery (Robert), Vitraux contemporains de Metz,
2013, 73 p. [C 3840].
Sauerland (Heinrich Volbert), Vatikanische Urkunden und Regesten zur Geschichte
Lothringens, Vom Anfang des Pontifikats Bonifae VIII bis zum Ende des Pontifikats
Benedikts XII 1234-1342, 1901, 441 p. [B 9908].
L’histoire de la Lorraine au travers des archives du Vatican.
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Sauerland (Heinrich Volbert), Vatikanische Urkunden und Regesten zur Geschichte
Lothringens, Vom Anfang des Pontifikats Clemens VI bis zum Ende des Pontifikats
Urban V 1342-1370, 1905, 373 p. [B 9909].
L’histoire de la Lorraine au travers des archives du Vatican.
Say (Jean-Baptiste), Raiffeisen, biographie, Éditions COPRUR, 2012, 446 p.
[B 9929].
La biographie du fondateur du mutualisme en Allemagne et en
Alsace-Moselle.
Schumann (Henry), Mémoires des communautés juives de Moselle : Meurthe-et-
Moselle, Meuse, Éditions Musée Ernest, 2003, 79 p. [B 9902].
Ouvrage bien illustré et exhaustif.
Schweitzer (Étienne), Le symbolisme au temple israélite de Metz, Le Républicain
Lorrain, s.d., 24 p. [B 9901].
Petite monographie bien documentée.
Tachowski (Philippe), Une région lorraine entre Luxembourg et Lorraine, Éditions
Gérard Klopp, 2011, 299 p. [C 3822].
Derniers résultats de la recherche historique et archéologique à Luxembourg,
Metz et Trèves.
Tacon (François Le), Hursteln (Jean), Almaric Walter, maître de la pâte de verre,
Éditions Serpenoise, 2013, 168 p. [B 9837].
Premier ouvrage sur un artiste verrier majeur de l’Art nouveau et déco.
Taveneaux (René), Le jansénisme en Lorraine 1640-1789, Librairie philosophique
J. Vrin, 1960, 759 p. [B 9868].
Un ouvrage de référence.
Vercherand (Olivier), Tequi, (Anne), Arts et Métiers, l’école de la technologie,
Éditions du Cherche-Midi, 2011, 127 p. [B 9872].
L’histoire de l’école des Arts et Métiers.
Vincler (Jeanne), Le maréchal Bazaine, coupable ou victime, Éditions Serpenoise,
2013, 153 p. [B 9897].
Ouvrage s’appuyant sur des témoignages notamment messins, pour défendre
la thèse du bouc-émissaire.
Wagner (Pierre-Édouard), La Cathédrale Saint-Étienne de Metz des origines à nos
jours, Serge Domini Éditeur, 2012, 199 p. [C 3832].
Un ouvrage de référence.
Wagner (Pierre-Édouard), Legeay (Christian), Cathédrale Saint-Étienne de Metz
des origines à nos jours, Éditions du Patrimoine, 2013, 79 p. [B 9893].
Guide de la collection « Cathédrales de France », complément de terrain de
l’ouvrage précédent.
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Wagner (Pierre-Édouard), Jolin (Jean-Louis), 15 siècles d’architecture et d’urba-
nisme autour de la cathédrale, Éditions Serpenoise, 1987, 339 p. [C 3833].
Ouvrage très documenté et abondamment illustré.
Wichmann (Karl), Die Metzer Bannrollen des Dreizehnten Jahrhunderts, Verlag
von Quelle & Meyer, s.d. 441 p. [B 9910].
Éléments fonciers de la ville de Metz au xiiie siècle.
Wichmann (Karl), Die Metzer Bannrollen des Dreizehnten Jahrhunderts, Verlag
von Quelle & Meyer, 1910, 379 p. [B 9911].
Éléments fonciers de la ville de Metz au xiiie siècle.
Wichmann (Karl), Die Metzer Bannrollen des Dreizehnten Jahrhunderts, Verlag
von Quelle & Meyer, 1912, 620 p. [B 9912].
Éléments fonciers de la ville de Metz au xiiie siècle.
Wichmann (Karl), Die Metzer Bannrollen des Dreizehnten Jahrhunderts, Verlag
von Quelle & Meyer, 1916, 606 p. [B 9913].
Éléments fonciers de la ville de Metz au xiiie siècle.
Wolframm (Georgl), Die Metzer Chronik des Jaique Dex (Jacques D’Esch) über die
Kaiser und Königine aus dem Luxemburger Hause, Verlag von G. Scriba, 1906,
441 p. [B 9914].
Chronique de la maison du Luxembourg par Jacques d’Esch. )
